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ABSTRACT
ABSTRAK
Konsep diri adalah gambaran diri seseorang mengenai dirinya yang merupakan persepsi diri mengenai diri sendiri, baik fisik, sosial
maupun psikologis yang didapatkan dari pengalaman diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketidaksesuaian konsep diri antara
aspek tertentu dari kepribadian dan konsep diri dapat menjadi sumber stres dan konflik. Masalah yang timbul akibat dari kekeliruan
konsep diri akan menimbulkan ketidakmampuan adaptasi komunikasi pada lingkungan baru. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan konsep diri dengan kemampuan adaptasi komunikasi mahasiswa baru di Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan desain cross sectional yang dilaksanakan
pada 26 - 29 Desember 2014 selama terhadap 123 responden. Penilaian konsep diri menggunakan kuesioner Konsep Diri dan
kuesioner Communicative Adaptability Scale (CAS) untuk menilai adaptasi komunikasi. Hasil analisis data dengan menggunakan
uji Fisher Exact Test didapatkan nilai (p = 0,022) yang menunjukkan terdapat hubungan antara konsep diri dengan kemampuan
adaptasi komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dengan
kemampuan adaptasi komunikasi mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
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ABSTRACT
The concept of self is one's self-image of himself which is self-perception of themselves, both physically, socially and
psychologically derived from experience in interacting with others. Self-concept discrepancy between certain aspects of personality
and self-concept can be a source of stres and conflict. Problem that arise as a result of mistake will lead to concept of self-adaptatin
inability student Communications in the new Environment. This study aimed to determine the relationship of self-concept and
adaptability new student Communications. This Research was analytical observational and cross-sectional design was held on 26-29
Desember 2014 to 123 respondents. The concept of self-assessment questionnaire and a quesionnare Communicative Adaptability
Scale (CAS) to assess adaptation adaptability Communications. Result of data analysis using Fisher Exact Test ( p = 0,022) which
show Three is a relationship between self-concept and adaptability Communications. Based on the result of this study concuded that
there is a relationship between selt-concept and adaptability Communications freshmen Medical Education of Syiah Kuala
University Banda Aceh.
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